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「進入雲端之前：使用者與數位內容的 
媒合」學術研討會  暫定議程    
 
Before Accessing the Cloud: Connecting Users to Digital Content 
 時  間：104 年 5 月 7 日(四) 9:00-17:00 
 地  點：淡江大學淡水校園驚聲國際會議廳 
 主辦單位：淡江大學資訊與圖書館學系、淡江大學覺生紀念圖書館 
 贊助單位：凌網科技股份有限公司、飛資得企業集團、漢珍數位圖書股份有限公司 
 研討會議程： 
104 年 5 月 7 日(星期四) 
09:00~09:20 報到 
9:20~9:30 
開幕式  
林信成  院長 
（淡江大學資訊與圖書館學系教授兼任文學院院長) 
09:30-10:30 
主持人 
黃鴻珠  教授 
（淡江大學資訊與圖書館學系教授) 
演講者 題目 
專題演講一  吳怡瑾教授 (輔仁大學資訊管理系) 主題導向視覺化工具於互動式搜尋之效益評估
10:30~10:50 茶  敘 
10:50~11:50 
主持人 
宋雪芳  館長 
（淡江大學資訊與圖書館學系副教授兼任覺生紀念圖書館館長) 
演講者 論文題目 
專題演講二  林維真教授 (臺灣大學圖書資訊學系) 當圖書資訊學遇上人機互動 
11:50~13:10 午餐 
13:10~14:50 
主持人 
賴玲玲  副教授 
（淡江大學資訊與圖書館學系副教授) 
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 發表人／題目 
第一場 
論文發表 
1. 黃鈺琪/ 淡江大學覺生紀念圖書館數位資訊組編纂 
林泰宏/ 淡江大學覺生紀念圖書館數位資訊組組長 
宋雪芳/ 淡江大學資訊與圖書館學系副教授兼任覺生紀念圖書館館長 
淡江大學圖書館資源探索系統評估經驗 
2. 陳啟亮／現職為台灣電通．安吉斯集團(Dentsu Aegis Network)策略資源
總監、台灣使用者經驗設計協會常務理事 
介面的社會資訊架構 
3. 陳書儀／銘傳大學資訊管理學系助理教授 
「外貌與內涵」：人與資訊的邂逅 
14:50~15:10 茶  敘 
15:10-16:50 
主持人 
歐陽崇榮  副教授 
（淡江大學資訊與圖書館學系副教授) 
發表人／題目 
第二場 
論文發表 
1. 江盈欣／淡江大學資訊與圖書館學系研究生 
新手媽媽於虛擬社群之資訊行為探討 
2. 洪浩容／淡江大學資訊與圖書館學系研究生 
電子書與數位學習教材的內容模型比較－ 以 SCORM 與 EPUB 標準為
比較基礎 
3. 林白芬／淡江大學資訊與圖書館學系研究生 
數位典藏文獻之書目計量分析初探─以 Science Direct on Line 資料庫
為例 
4. 劉昌澔／淡江大學資訊與圖書館學系研究生 
大學圖書館的形象與碩士生認知相符程度初探：以淡江覺生紀念圖書館
為例 
5. 賴佳柔／淡江大學資訊與圖書館學系四年級 
銀髮族使用者於智慧型手機之介面需求與適應探討－以 Android 系統
為例 
16:50-17:00 
閉幕式 
王美玉教授 
（淡江大學資訊與圖書館學系教授兼任系主任) 
1. 會議報名：即日起至 5 月 4 日(一)開放網路報名
http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=TABX20150507-1  
2. 連絡資訊： 
新北市淡水區 251 英專路 151 號淡江大學資訊與圖書館學系   
電話：02-26215656 分機 2335, 2382 /傳真：02-26209931 
電子信箱：confsuccess0507@gmail.com  
3. 此活動可代為申請公務人員終身學習時數認證 6 小時，請於當天報到時向工作人員填寫
相關資料。 
4. 交通資訊 
 淡水捷運站至淡江大學校園：紅 28 號接駁車 
http://e-bus.ntpc.gov.tw/NTPCRoute/Tw/Map?rid=5228&sec=0 
 淡水捷運站至淡江大學校園：紅 27 號公車 
http://e-bus.ntpc.gov.tw/NTPCRoute/Tw/Map?rid=5127&sec=0 
